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Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona yritykselle X syksyllä 2017. Kysees-
sä on kvalitatiivinen tutkimus, joka pyrkii selvittämään keinoja nostaa saapuvien verkkolasku-
jen määrää kohdeyrityksessä. Yritys X pyrkii lisäämään vastaanotettavien verkkolaskujen 
määrää tehostaakseen ostolaskuprosessia ja näin ollen koko yrityksen toimintaa. 
 
Tutkimus tehtiin ostoreskontran näkökulmasta, ja tutkimusmenetelmäksi valikoitui laadullinen 
tutkimus. Tutkimuksen teoreettinen osuus koostuu sähköisestä taloushallinnosta, ostores-
kontrasta ja verkkolaskutuksesta. Empiirisen osuuden tiedonkeruumenetelminä käytet-
tiin teemahaastatteluja, online-kyselyä ja opinnäytetyön tekijän omia havainnointeja. Haasta-
teltavina toimivat yritys X:n kolme taloushallinnon työntekijää. Online-
kysely lähetettiin joukolle toimittajia, joilta yritys X oli vastaanottanut lähikuukausina paperisia 
laskuja. Haastattelujen ja kyselyn tarkoituksena oli selvittää syitä miksi verkkolaskutukseen ei 
oltu vielä siirrytty, ja millä keinoin toimittajia saisi aktivoitua verkkolaskutuksen suhteen. Li-
säksi opinnäytetyön tekijä perehtyi kahteen yritys X:n käyttämän taloushallinnon järjestelmän 
palveluun, joita yrityksellä ei vielä ollut käytössä.  
 
Tuloksissa selvisi, että yritys X:n toimittajilla on liian vähän tai jopa virheellistä tietoa verkko-
laskutuksesta. Toimittajien aktivoimista verkkolaskutukseen ei kannattaisi tehdä pakottamalla 
yritys X:n toimittajat lähettämään verkkolaskuja, sillä se ei olisi kohdeyrityksen toiminnal-
le kannattavaa. Saapuvien verkkolaskujen määrää tulisi pyrkiä kasvattamaan olemalla yhtey-
dessä toimittajiin ja yritys X:n tilaajiin, ja hyödyntämällä yrityksen käyttämän järjestelmän tar-
joamaa verkkoportaalia ja aktivointityökalua.   
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1 Johdanto 
Tämä opinnäytetyön aiheena on verkkolaskutuksen kehittäminen ostoreskontran näkö-
kulmasta. Työ tutkii sitä, millä keinoin vastaanotettavien verkkolaskujen määrää kohdeyri-
tyksessä voisi lisätä. Tutkimus on tehty toimeksiantona yritykselle, josta käytetään työssä 
nimeä yritys X. Opinnäytetyön tekijä on työskennellyt yrityksessä ostoreskontranhoitajana 
joulukuusta 2016 lähtien.  
 
Opinnäytetyön aihe saatiin toimeksiantajalta. Aiheen haluttiin liittyvän jollain tavalla osto-
laskuprosessin parantamiseen. Yrityksien taloushallinto muuttuu kokoajan digitaalisem-
maksi ja automatisoidummaksi, ja myös yrityksen X päämääränä on saada taloushallin-
non manuaaliset työvaiheet mahdollisimman vähäisiksi. Yritys X on vastaanottanut verk-
kolaskuja hieman yli 10 vuotta, ja niiden määrä on ollut tasaisessa kasvussa. Iso määrä 
toimittajia kuitenkin lähettää laskunsa vieläkin paperisina tai sähköpostitse. Yritys X:n ta-
voitteena on saada vastaanotettavien verkkolaskujen määrää kasvatettua vielä korkeam-
maksi, ja tätä kautta tehostettua ostolaskuprosessia. Tavoitteena on samalla myös tutkia 
ostolaskujen nykytilannetta, eli kuinka paljon paperisia laskuja saapuu yritykseen X ja 
miksi osa toimittajista ei vielä ole siirtynyt verkkolaskutukseen. 
 
1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 
Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää miten toimittajilta tulevien ostolaskujen verkkolas-
kujen osuutta saisi korotettua yrityksessä X, ja mikä on saapuvien verkkolaskujen nykyti-
la.  Tutkimuksen tulokset voivat tehostaa kohdeyrityksen ostoreskontran toimintaa, ja aut-
taa pohdintaa koskien kohdeyrityksen tulevia toimenpiteitä verkkolaskujen vastaanottoon 
liittyen. 
 
Päätutkimuskysymys tutkimuksessa on: 
Miten saapuvien verkkolaskujen määrää yrityksessä X saisi lisättyä? 
 
Alakysymyksinä ovat: 
Mikä on yritykseen X tulevien verkkolaskujen nykytila? 
Mitä keinoja toimittajien aktivointiin verkkolaskutusta koskien on käytetty? 
 
Tutkimusongelmaa käsitellään ostoreskontran ja kirjanpidon näkökulmasta, ei myyntilas-
kutuksen osalta.  
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1.2 Yritys X:n esittely 
Yritys X on rakennusalan yritys, joka valmistaa erilaisia rakennusmateriaaleja. Yritys X on 
osa isompaa konsernia, johon se on kuulunut 90-luvun lopulta lähtien. Yrityksellä on toi-
mintaa sekä kotimaassa, että Baltialla ja Venäjällä. Vuonna 2016 yrityksen liikevaihto oli 
n. 325 miljoonaa euroa. Yritys X työllistää yhteensä n. 900 henkilöä eri puolilla Suomea. 
Toimipisteitä löytyy ympäri Suomen, ja niitä on yhteensä noin 240. Ostoreskontra- ja kir-
janpitotiimissä, jonka työnkuvaan tämän opinnäytetyön aihe liittyy, työskentelee 7 ihmis-
tä. Ostolaskuja yrityksessä X vastaanotetaan kuukausittain noin 4-6 tuhatta. Toimittajia 
yrityksellä on yhteistyökumppaninaan tuhansia, osa aktiivikäytössä, osa harvemmassa. 
  
Syyskuussa 2017 yrityksen pääkonttori siirtyi kaupunginosasta toiseen, vanhasta toimisto-
rakennuksesta moderniin avokonttoriin. Monet työtavat ja työympäristö muuttuivat muu-
toksen myötä. Kyseessä ei siis ollut pelkkä muutto, vaan kokonaisvaltaisempi muutos. 
Myös ostolaskujen skannauspalvelu siirtyi eri paikkaan. Muutoksessa isona osana oli yri-
tyksen toimintatapojen nykyaikaistaminen, ja sitä kautta paperiton toimisto ja taloushallin-
non sähköistyminen.  
 
1.3 Työn rakenne 
Tämä opinnäytetyö etenee perinteisen tutkielmamallin mukaisesti. Perinteinen tutkielma-
malli on yleisin raporttien rakenne. Työ alkaa johdannolla, jonka jälkeen esitellään tutki-
muksen teoreettinen viitekehys. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu sähköisestä 
taloushallinnosta, ostoreskontrasta ja verkkolaskutuksesta. Tämän jälkeen tarkastellaan 
tutkimusmenetelmiä ja tutkimuksen aineistoa, sekä käydään läpi tutkimustulokset. Työ 
loppuu pohdintaan, jonka yhteydessä esitetään yhteenveto tutkimustuloksista, tehdään 
johtopäätökset ja kehitysehdotukset. Myös tutkimuksen luotettavuutta ja opinnäytetyöpro-
sessia arvioidaan. 
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2 Sähköinen taloushallinto ja ostoreskontra  
Yrityksen taloushallintoon kuuluu monia eri tärkeitä osa-alueita: laskutus, ostoreskontra, 
kirjanpito, palkanlaskenta ja niin edelleen. Nykypäivänä nämä voidaan kaikki hoitaa säh-
köisesti. Yksinkertaisimmillaan siirtyminen sähköiseen taloushallintoon vaatii yritykseltä 
internet-yhteyden, tietokoneen, ja sopimuksen palveluntarjoajan kanssa. Sähköinen talo-
ushallinto ei ole tarkoitettu pelkästään suuryrityksille, vaan se on yleistymässä myös PK- 
yrityksissä. (Yrittäjät 2014.) 
 
2.1 Ostoreskontra osana yrityksen taloushallintoa 
Suurissa yrityksissä laskutus ja reskontrat hoidetaan yleensä omilla taloushallinnon osas-
toilla. Laskutus, ostolaskujen käsittely ja maksuista huolehtiminen ovat yksi yrityksen tär-
keimpiä toimintoja. Jos myynti- ja ostoreskontraprosessi ei toimi, ei asiakkailta saada suo-
rituksia myynneistä, eikä yritys saa tarvitsemaansa rahaa yritystoimintansa pyörittämiseen 
tai palkkojen maksamiseen. (Hakonen, Eklund & Roos 2016, 122.)   
  
Ostoreskontranhoitajan työtehtäviin voivat kuulua muun muassa: ostotilausten käsittely, 
toimittajatietojen ylläpito, ostolaskujen kirjaaminen järjestelmään, ostotilausten kohdista-
minen laskuille, ostolaskujen tiliöinti, saapuvien suoritusten kohdistaminen laskuille, osto-
laskujen maksaminen, maksutilanteen seuraaminen sekä viivästyskorkolaskujen seuraa-
minen. (Hakonen ym. 2016, 122.) Työtehtävät voivat vaihdella riippuen yrityksen koosta ja 
henkilöstön osaamisalueista.   
  
Ostoreskontranhoitajalta vaaditaan tarkkuutta, taloushallinnon järjestelmien teknistä 
osaamista, asiakaspalveluosaamista, arvolisäverolain tietämystä ja halukkuutta oppia 
jatkuvasti uutta. Tekniikka kehittyy nopeaa tahtia, ja varsinkin taloushallinnon alalla käy-
tänteet  ja järjestelmät muuttuvat jatkuvasti yhä sähköisemmiksi. (Hakonen ym. 2016, 
123.)  
 
2.2 Ostolaskuprosessin eteneminen 
Taloushallinnon näkökulmasta ostolaskuprosessi käynnistyy ostolaskun vastaanottami-
sesta. Mikäli ostoprosessia tarkasteltaisiin kokonaisuudessaan, myös hankinnan näkö-
kulmasta, käynnistyisi prosessi tietysti jo tätä ennen. Käsittelen kyseistä prosessia tässä 
osiossa kuitenkin vain taloushallinnon silmin.   
  
Ostolaskuprosessi voi vaihdella hieman yrityksestä riippuen. Se voidaan tehdä joko perin-
teisesti paperisena, tai myös kokonaan sähköisenä.  Pääpiirteittäin ostolaskuprosessi kui-
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tenkin etenee seuraavanlaisesti: ostolasku vastaanotetaan, laskun tarkastetaan ja tiliöi-
dään, laskun hyväksytään hyväksyjän toimesta, laskun maksatus, ja viimeisenä laskun 
arkistointi. (Lahti & Salminen 2014, 53.)   
 
 
Kuvio 1. Ostolaskun kiertoprosessi 
 
2.3 Perinteinen ostolaskuprosessi verrattuna sähköiseen 
Perinteinen ostolaskuprosessi on tapahtunut paperisilla ostolaskuilla. Sen kulku on ollut 
seuraavanlainen:  
1. Lasku saapuu postissa.  
2. Lasku viedään tai postitetaan tarkastajalle.  
3. Tarkastaja tekee laskulle hyväksymismerkinnän.  
4. Tarkastaja vie tai postittaa laskun hyväksyjälle.  
5. Hyväksyjä tekee laskulle hyväksymismerkinnän.  
6. Lasku viedään tai postitetaan ostoreskontranhoitajalle.  
7. Ostoreskontranhoitaja tallentaa laskun perustiedot ja tiliöinnin ostoreskontraan.  
8. Ostolasku arkistoidaan mappiin.  
9. Ostolaskuista muodostetaan maksuaineisto, joka maksetaan pankissa. (Lahti & 
Salminen 2014, 53-54.)  
 
Laskun kiertokulku laskun lähettäjän kannalta on siis voinut olla pitkä, ennen kuin lasku on 
päässyt maksuun asti. Lasku saattaa kadota postissa tai olla virheellisesti tehty, jolloin 
vastaanottajan pitää pyytää uusi lasku lähettäjältä, ja laskun maksaminen venyy entises-
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tään. Jos lähetetty lasku ei koskaan löydä vastaanottajalleen, joutuu laskun lähettäjä ot-
tamaan yhteyttä vastaanottajaan kysyäkseen kyseisen laskun tilanteesta. Laskut arkistoi-
daan paperisina fyysisiin mappeihin, mikä aiheuttaa myös etsimistyötä mahdollisten si-
säisten tai ulkoisten tarkistusten sattuessa kohdalle. (eInvoicing Basics 2017.) 
 
2.4 Sähköinen taloushallinto 
Sähköisessä taloushallinnossa pyritään pääsemään eroon turhasta paperin lähettelystä 
sekä paperien arkistoinnista, ja hoitamaan eri taloushallinnon osa-alueet kuten ostores-
kontra, kirjanpito ja arkistointi sähköisesti. Sähköinen taloushallinto on nykyään laajalti 
käytössä, ja monet viranomaistoiminnotkin kuten veroilmoitukset hoituvat nykyään sähköi-
sesti. (Rantalainen 2016.)  
  
Kokonaan tai osittain sähköinen taloushallinto on nykyaikainen vaihtoehto ostoreskontran 
hoitamiseen. Aikaa kuluu vähemmän manuaaliseen työhön ja rutiineihin, ja syntyy vä-
hemmän päällekkäisiä työvaiheita.  Sähköinen taloushallinto on myös kustannustehokas-
ta; suurimmat säästöt perinteiseen taloushallintoon verrattaessa syntyvätkin ostolaskujen 
käsittelyssä. (Helanto, Kaisaniemi, Koskinen, Kuntola, Siivola 2013, 13-14.)   
  
Yrityksen siirtyminen sähköiseen taloushallintoon ei tarkoita kuitenkaan pelkästään kirjan-
pidon tai laskutuksen automatisointia tai sähköisten kanavien hyödyntämistä, vaan säh-
köinen taloushallinto on myös johtamisen väline. Se voi mahdollistaa ajankohtaiset talous-
tiedot, yrityksen toimintojen tehostamisen sekä toimintojen joustavan organisoinnin. (Yrit-
täjät 2014.)  
 
2.5 Sähköinen ostolaskuprosessi 
Monissa yrityksissä lasku vastaanotetaan suoraan järjestelmään verkkolaskuna, ja mah-
dolliset paperimuodossa tulleet ostolaskut skannataan järjestelmään. Skannaus voidaan 
hoitaa joko ostoreskontranhoitajan toimesta, tai ulkoistettuna palveluna. Laskun perustie-
dot tallentuvat automaattisesti. Laskun tarkastus, tiliöinti ja hyväksyminen on myös mah-
dollista hoitaa automatisoidusti. Kierrossa olleet ja hyväksytyt laskut tallentuvat automaat-
tisesti ostoreskontraan. Ostoreskontrasta laskut siirretään kirjanpitoon, jonka jälkeen ne 
menevät maksuun. Laskut tallentuvat sähköiseen arkistoon, josta ne ovat haettavissa. 
(Lahti & Salminen 2014, 53-54.)  
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2.6 Sähköinen laskutus 
Sähköisellä laskutuksella tarkoitetaan laskun toimittamista sähköisessä muodossa. Säh-
köinen laskutus tuo yritykselle kustannussäästöjä, mikäli sillä on tarpeeksi säännöllisesti 
laskutettavia asiakkaita. Sähköisistä laskuista on hyötyä myös ajankäytön sekä ympäris-
tön kannalta. Mikäli yritys haluaa vastaanottaa sähköisiä ostolaskuja, pitää taloushallinnon 
järjestelmän pystyä vastaanottamaan niitä. (Hakonen ym. 2016, 171.)  
  
Sähköisiä laskuja on erilaisia; verkkolasku, EDI- lasku sekä sähköpostilasku. Sähköistä 
laskua ja verkkolaskua pidetään toisinaan puhekielessä samana asiana, mikä kuitenkaan 
pidä paikkaansa. Esimerkiksi jpg tai tiff- muotoiset kuvat laskuista, pdf- tai Word- muotoi-
set laskut, sähköpostilla kirjoitetut laskut, tai skannatut tai faksatut laskut ovat myös säh-
köisiä laskuja, mutta eivät verkkolaskuja. (The Connecting Europe Facility 2017.) Verkko-
laskuista kerrotaan enemmän seuraavassa kappaleessa.  
 
EDI- lasku 
EDI- lasku on lyhenne EDIFACT- laskusta. EDI- lasku on sähköinen lasku. Se ei kuiten-
kaan ole sama asia kuin verkkolasku; EDI- laskua alettiin käyttämään 80-luvulla suuryri-
tysten toimesta, aikana ennen kuin verkkolaskutus yleistyi. (Tieke 2017a.) Sana EDI muo-
dostuu sanoista Electronic Data Interchange, ja se kuvaa sähköistä tiedonsiirtoa yritysten 
välillä. (EDI Basics 2017).  
 
Sähköpostilasku 
Sähköpostilasku on paperiton lasku, joka toimitetaan sähköpostiliitteenä - tai viestinä. Sen 
sisältö sekä ulkoasu vastaavat tavallista paperilaskua. Sähköpostilaskujen haittapuolia 
ovat esimerkiksi tietoturva- ja virusuhat, sekä vaihtuvat sähköpostiosoitteet. (Tieke 
2017a.)  
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3 Verkkolaskutus 
Verkkolaskua voidaan sanoa sähköisen taloushallinnon ytimeksi. Suomessa n. 70 % yri-
tyksistä lähettää verkkolaskuja. Joissain yrityksissä saapuvien verkkolaskujen osuus voi 
olla jopa 100 prosenttia, sillä jotkut yritykset ovat tehneet päätöksen vastaanottaa ainoas-
taan verkkolaskuja. (Lahti & Salminen 2014, 52.)  
 
3.1 Verkkolasku 
Verkkolasku on sähköinen lasku. Sen tiedot ovat käsiteltävissä automaattisesti, ja se näyt-
tää tietokoneen näytöllä samalta kuin paperilasku. Verkkolaskutusta voidaan käyttää sekä 
organisaatioiden välisessä laskutuksessa, tai organisaation ja kuluttajan välillä. Kuluttajille 
tarkoitetusta verkkolaskusta käytetään yleisesti nimeä e-lasku. Organisaatioiden välisessä 
verkkolaskutuksessa lasku siirtyy automaattisesti laskuttajan tai palveluntarjoajan järjes-
telmästä vastaanottajan järjestelmään. (Lehtonen 2016.) Laskut kulkevat verkkolas-
kuosoitteisiin keskimäärin tunnissa. (Rantalainen 2016).  
 
Arvolisäverolaki määrittää laskun minimitiedot, jotka pätevät myös verkkolaskuun. Las-
kussa tulee olla seuraavat tiedot:  
• Laskun antamispäivä  
• Laskun tunniste  
• Myyjän y-tunnus  
• Myyjän ja ostajan nimi ja osoite  
• Tavaroiden/palveluiden määrä ja luonne  
• Tavaroiden toimituspäivä ja/tai palvelujen suorituspäivä  
• Veron peruste, verokanta ja suoritettavan veron määrä  
• Verottomuuden tai käännetyn verovelvollisuuden peruste (Yritys- Suomi 2017.)  
  
Verkkolaskutukseen olennaisesti liittyviä käsitteitä ovat verkkolaskuosoite, verkkolas-
kuoperaattori ja verkkolaskustandardi.  
 
3.1.1 Verkkolaskuosoite 
Verkkolaskuosoite on laskuttajan tai vastaanottajan osoite, jonka avulla verkkolaskut väli-
tetään. Verkkolaskuosoite voi olla muotoa OVT- tunnus (joka on yleisin verkkolaskuosoit-
teen muoto), IBAN- tunnus, verkkopalvelutunnus, tai verkkolaskutili. (Tieke 2017a.) TIEKE 
eli Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry ylläpitää verkkolaskuosoitteistoa. Verkkolas-
kuosoitteistosta voi tarkistaa mille yrityksille voi lähettää ja mitkä yritykset voivat vastaan-
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ottaa verkkolaskuja. Verkkolaskuosoitteistopalvelu otettiin käyttöön vuonna 2002, alun 
perin vain väliaikaiseen käyttöön. (Lehtonen 2016.)  
 
3.1.2 Verkkolaskuoperaattori 
Verkkolaskuoperaattorilla tarkoitetaan verkkolaskuja välittäviä pankkeja ja muita operaat-
toreita. Jokaisella operaattorilla on oma välittäjätunnus, joka laskun lähettäjän pitää kirjata 
verkkolaskun osoitteen yhteyteen. (Lehtonen 2016.) Verkkolaskuoperaattoreina toimivat 
esimerkiksi suurimmat pankit sekä Basware Oyj, OpusCapita Group Oy, Tieto Oyj ja Ma-
venta. Lista verkkolaskuoperaattoreista ja niiden välittäjätunnuksista löytyy Tieken verk-
kosivuilta. (Tieke 2017b.) 
  
Verkkolaskuoperaattoria valittaessa kannattaa Tieken verkkosivujen (Tieke 2017c) mu-
kaan ottaa huomioon muun muassa seuraavia asioita:  
• Palvelun perustamiskustannukset, ylläpitokustannukset ja laskukohtaiset välitys-
kustannukset  
• Oman laskutus – tai reskontrajärjestelmän yhteensopivuus operaattorin kanssa  
• Operaattorin luotettavuus ja tekninen osaaminen  
• Mitä operaattoria oma asiakaskunta käyttää, ja toimivatko nämä operaattorien vä-
liset yhteydet halutulla tavalla?  
 
3.1.3 Verkkolaskustandardit 
Jotta verkkolasku toimisi, se vaatii että sekä laskun lähettävä ja vastaanottava järjestelmä 
ymmärtävät toisiaan. Verkkolaskustandardi kuvaa laskun sisällön tietokenttinä. Tietokent-
tiä ovat esimerkiksi lähettäjän nimi, osoite, ja laskun loppusumma. Kaikki järjestelmät eivät 
välttämättä tulkitse kaikkia kenttiä oikein, ja osa tietokentistä voi jäädä puuttumaan. Eri 
standardit osaavat yleensä lukea laskun keskeisimmät tietokentät, mutta voivat erota joil-
tain osin esimerkiksi siinä sallivatko ne laskuille liitteitä tai muuta ”ylimääräistä”. Yleisim-
mät ja tärkeimmät verkkolaskustandardit ovat eInvoice, TEAPPSXML ja Finvoice. (Kurki, 
Lahtinen & Lindfors 2011, 9.)  
  
EInvoice on pohjoismaisen verkkolaskukonsortion määrittelemä standardi. (Kurki ym. 
2011, 9). TEAPPSXML tai TEAPPS, on Tieto Oyj:n luoma verkkolaskukuvaus. Se on 
XML-teknologiaan pohjautuva. TEAPPSXML sopii moniin erilaisiin laskutyyppeihin ja liike-
toimintoihin. (Tieke 2017d.) Finvoice on yksi yleisimmistä verkkolaskun esitystavoista. Se 
on suomalaisten pankkien määrittelemä, ja Finvoice- laskut toimitetaan vastaanottajalle 
pankin kautta. Finvoice on XML-muotoinen. (Visma 2017.) Finvoice- välityspalvelun käyttö 
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edellyttää, että sekä lähettäjällä ja vastaanottajalla on sopimus pankin kanssa. Finvoice- 
välityspalveluun kuuluu kuittausominaisuus, eli jos vastaanottaja ei pysty vastaanotta-
maan laskua saa lähettäjä siitä tiedon. Finvoicessa ei voi välittää liitteitä, eikä Finvoice 
siirrä laskun kuvaa tai mahdollista yrityksen mainosta laskuun. (Kurki ym. 2011, 10; Tieke 
2017a.)  
 
3.2 Verkkolaskun hyödyt yrityksille 
Verkkolaskusta löytyy monia hyötyjä, sekä niitä lähettäville että vastaanottaville yrityksille. 
Se on paperilaskutusta nopeampaa, varmempaa ja turvallisempaa. Postitse lähetetty pa-
perilasku saattaa matkata kauan postissa, eikä välttämättä löydä perille. Sähköpostitse 
lähetetyssä laskussa riskinä voi olla tietoturvariski. Verkkolaskutuksessa näitä ongelmia ei 
ole, ja jos verkkolasku ei jostain syystä mene perille, useimmat operaattorit ilmoittavat siitä 
lähettäjälle. Verkkolaskutuksessa monet manuaaliset työvaiheet jäävät pois, joten aikaa 
säästyy. (Äbacka 2016.)  
  
Verkkolaskutus on myös lähes aina kustannustehokasta. Hinnat riippuvat operaattorista ja 
yrityksen laskujen määrästä, mutta esimerkiksi eurooppalaisessa E-Invoicing Billetis- tut-
kimuksessa vuonna 2014 arvioitiin, että yhden verkkolaskun kustannus laskuttajalle olisi 
noin 4,50 euroa. Paperilasku taas noin 11,10 euroa. (Lindorff 2014.) Verkkolaskutuksen 
kokonaiskustannukset eivät kuitenkaan koostu pelkästään laskuista, vaan yrityksen pitää 
ottaa huomioon myös taloushallinnon ohjelmien päivitystarpeet, perehdyttäminen ja muut 
tarpeet jotka liittyvät muutoksiin laskutusprosessissa. Hyödyt eivät välttämättä tule vain 
suorista kustannussäästöistä, vaan verkkolaskutuksella voidaan myös luoda yritykselle 
parempi imago, parantaa asiakaspalvelua, ja säästää henkilöresursseissa. Kustannukset 
saattavat verkkolaskuun siirtyessä aluksi nousta, kun uusia toimintatapoja testataan ja 
samaan aikaan ylläpidetään myös vanhoja järjestelmiä. Verkkolaskuprojekti voi kuitenkin 
johtaa yrityksen taloushallinnon kokonaisvaltaiseen selvitykseen, jossa kartoitetaan yrityk-
sen nykytila ja esiin voi nousta muitakin toiminnan tehostamisen keinoja. (Kurki ym. 2011, 
29-31.)  
  
Verkkolasku on myös ympäristöystävällinen. Suosituin mittari tällä hetkellä ilmastovaiku-
tusten mittaamiseen on hiilijalanjälki. Hiilijalanjäljellä viitataan tuotteen tai toiminnan aihe-
uttamaan ilmastokuormaan, ja se keskittyy arvioimaan tuotteen tai toiminnan vaikutusta 
ilmastonmuutokseen. Verkkolaskun hiilijalanjälki on runsaasti paperilaskua pienempi; kes-
kimäärin verkkolasku on ilmastolle neljä kertaa ystävällisempi vaihtoehto kuin paperinen 
lasku. Säästöjä aiheutuu paperinsäästöstä ja jakeluprosessin sähköistämisestä, mutta 
suurin erottava tekijä on ajan säästymisestä aiheutuva työn tehostuminen ja sitä kautta 
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saatavat päästösäästöt, kuten alla olevasta kuvasta tulee ilmi. (Finanssialan Keskusliitto 
2010.)  
 
 
Kuva 1. Eri toimintojen osuus perinteisen laskun ja verkkolaskun hiilijalanjäljissä (Finans-
sialan Keskusliitto 2010) 
 
Verkkolaskun edut ovat selkeämpiä suuryrityksille, joilla myynti- sekä ostolaskuja liikkuu 
joka päivä suuria määriä. Joissain tapauksissa pienille yrityksille joilla myyntilaskuja ei 
lähde liikkeelle joka kuukausi paljon, ei aiheudu verkkolaskutuksesta selvästi laskettavaa 
taloudellista etua. Yhteistyökumppaneina toimivat isommat yritykset saattavat kuitenkin 
vaatia toimittajiaan toimittamaan laskut verkkolaskuina, jolloin motiiviksi syntyy pakko. 
Verkkolaskuihin saatetaan myös liittää alennus. (Kurki ym. 2011, 8.)  
 
3.3 Verkkolasku Euroopassa 
Verkkolasku on ollut yleinen laskutustapa Suomessa monta vuotta, mutta ei niinkään 
muualla Euroopassa. Se on kuitenkin yleistymässä, EU:n sääntöjen yhtenäistämisen ta-
kia. Verkkolaskutuksen käyttöönotto on yksi Euroopan Komission ”Eurooppa 2020”-
strategian pilareista. (Äbacka 2016.)  
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Verkkolaskutus Euroopassa – direktiivi 2014/55/EU tulee voimaan vuonna 2018. Direktii-
vin mukaan jäsenmaiden on vuoteen 2018 mennessä varmistettava, että maan  julkinen 
sektori voi ottaa vastaan ja käsitellä sähköisiä laskuja. Sähköisten laskujen on noudatetta-
va sähköisen laskutuksen eurooppalaista standardia. Sähköisellä laskulla tarkoitetaan 
tässä yhteydessä ei-paperilaskua, jonka käsittely on mahdollista sähköisesti ja automati-
soidusti. (Tieto 2016.) Euroopan komission mukaan EU-alueella olisi mahdollista saada 
arviolta 2,3 miljardin euron säästöt, kun julkisissa hankinnoissa siirrytään sähköiseen las-
kutukseen. (Euroopan komissio 2013). Tulevaisuudessa myös suomalaisyritysten lasku-
tus ulkomaisilta asiakkailta tulee luultavasti yleistymään. Monissa maissa sähköinen las-
kutus on saattanut tarkoittaa sähköpostilaskua, eikä verkkolaskutus ole ollut yhtä laajalti 
käytössä kuin Suomessa. Tämä muuttunee voimaan tulevan direktiivin ja eurooppalaisen 
laskustandardin myötä. (Jansson & Turunen 2017.)  
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4 Tutkimusmenetelmät 
Tämä kappale käsittelee tutkimusmenetelmiä, tiedonkeruuta ja tutkimustulosten ana-
lysointia. Tutkimusmenetelmät ovat empiirisen aineiston hankinta- ja analyysivälineitä. 
Tutkimusmenetelmän valinnassa huomioonotettavia asioita ovat tutkimuskysymykset sekä 
tutkimuksen teoreettinen kehys. Erilaisia tutkimusmenetelmiä on monia, ja ne voidaan 
yleensä jakaa kvantitatiivisiin eli määrällisiin ja kvalitatiivisiin eli laadullisiin. Laadullisessa 
tutkimuksessa otanta on yleensä pienempi kuin määrällisessä, ja tiedonkeruu on yksityis-
kohtaisempaa. Määrällinen tutkimus tähtää ilmiön kuvaamiseen tilastojen ja numeroiden 
avulla, laadullinen taas hakee ilmiön kokonaisvaltaisempaa ymmärtämistä. Usein laadulli-
nen tutkimusmenetelmä kannattaa valita, jos tutkimusdataa on saatavilla vain pienestä 
joukosta. (Harding 2013, 8-9.)  
  
Tiedonkeruutapa on tärkeä päätös tutkimusta tehdessä. Online-kyselyitä ja gallupeja käy-
tetään enimmäkseen määrällisissä tutkimuksissa. Laadullisissa tutkimuksissa suosittuja 
tiedonkeruutapoja ovat havainnointi, henkilökohtaiset haastattelut, ja ryhmäkeskustelut. 
(Harding 2013, 19-23.) Laadullisen aineiston analyysi alkaa jo aineiston keruuvaiheessa, 
ja on tärkeää huomioida missä kontekstissa havainnot esiintyvät. Aineiston keruussa kan-
nattaa huomioida myös ns. saturaatioperiaate eli kyllästymispiste; missä vaiheessa aineis-
to alkaa toistaa itseään eikä uutta tietoa enää löydy. (Kajaanin ammattikorkeakoulu 
2017a.)  
 
4.1 Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus 
Tämän opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi valikoitui kvalitatiivinen tutkimus, ja tutki-
muksen luonteeksi tapaustutkimus. Tapaustutkimus on tutkimuksellinen näkökulma, ja se 
keskittyy yksityiskohtaiseen tiedonhakuun yksittäisestä tapauksesta tai pienestä joukosta 
toisiinsa suhteessa olevista tapauksista. Tapaustutkimuksessa ilmiötä tarkastellaan eri 
näkökulmista, ja tutkija yrittää ymmärtää kohteen kokonaisuutena. (Kajaanin ammattikor-
keakoulu 2017b.) Koin että tietoa saisin parhaiten kerättyä haastatteluilla ja havainnoin-
neilla, ja haastattelut sopivat erityisesti kvalitatiiviseen tiedon keruuseen. Keräsin tietoa 
loka- marraskuun aikana puolistrukturoitujen haastattelujen avulla yrityksen taloushallin-
non työntekijöiltä; kahdelta ostoreskontranhoitajalta, sekä laskentapäälliköltä. Puolistruktu-
roidulla haastattelulla tarkoitetaan teemahaastattelua. Teemahaastattelu kohdennetaan 
teemoihin, jotka liittyvät tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen. Teemoihin liittyvät ky-
symykset voidaan miettiä ennakkoon, mutta niillä ei ole tarkkaa esittämisjärjestystä. Ky-
symykset ovat avoimia, eikä niihin ole valmiita vastausvaihtoehtoja. (Kajaanin ammatti-
korkeakoulu 2017c.) Lähetin haastateltaville kysymykset etukäteen tutustuttavaksi, ja so-
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vin seuraavalle viikolle haastatteluajat. Haastattelin kahta ostoreskontranhoitajaa samaan 
aikaan, ja kävimme läpi kysymykset mitkä olin heille lähettänyt. Haastattelin myös erik-
seen esimiestäni eli laskentapäällikköä, jolle olin tehnyt hieman eri kysymyk-
set. Hyödynsin tutkimuksessa myös omia havainnointejani, joita olen tehnyt ostolaskuja 
käsitellessäni tai viestittelyssä toimittajien kanssa joko sähköpostitse tai puhelimessa. 
 
Lisäksi halusin tutkimukseen myös toimittajien näkökulmaa. Tein kyselyn verkkolaskutuk-
sesta toimittajille Google Forms -työkalulla, ja lähetin sen sähköpostitse 75 toimittajalle. 
Halusin erityisesti niiden toimittajien mielipiteitä, joilla verkkolaskutusta ei vielä ollut käy-
tössä. Tein kyselystä mahdollisimman yksinkertaisen ja nopeasti palautettavan, sillä epäi-
lin etten saisi muuten juurikaan vastauksia. Lähetin sähköpostit työsähköpostistani, ja 
viesteissä oli linkki kyselyyn saatekirjeen kera. Kerroin tekeväni opinnäytetyötä verkkolas-
kutuksesta yritykselle X, ja vastaukset tulisivat olemaan anonyymeja. Yritys X oli saanut 
näiltä kaikilta toimittajilta lähikuukausina paperisia laskuja. Jouduin etsimään mahdollisia 
paperilaskutoimittajia kyselyyn manuaalisesti sähköpostini lähetetyt- kansiosta, sillä yritys 
X ei pidä yllä erillistä listaa toimittajista joilta tulee verkko- tai paperilaskuja. Kevään aika-
na olimme kuitenkin ostoreskontrassa työskennellessämme lähettäneet aina mahdolli-
suuksien mukaan sähköpostitse verkkolaskutustietojamme toimittajille joilta tulee paperi-
laskuja, joten sain näin kerättyä itse listaa toimittajista, joita halusin mukaan kyselyyn.   
 
Kysely koostui seitsemästä monivalintakysymyksestä, ja jokaiseen kysymykseen ei ollut 
pakollista vastata, minkä vuoksi vastaajia saattoi olla eri määrä joka kysymyksessä. Kyse-
lyssä oli kvantitatiivisia elementtejä kuten yrityksen koko tai myyntilaskujen määrä per 
kuukausi, muut kysymykset liittyivät verkkolaskutukseen ja niissä oli myös avoin vastaus-
mahdollisuus. Kyselyyn vastasi 26 toimittajaa, suurin osa PK- yrityksiä. Vastaajista 60 
prosenttia oli mikroyrityksiä, eli alle 10 työntekijän yrityksiä, 28 prosenttia pienyrityksiä eli 
alle 50 työntekijän yrityksiä, ja muutama suurempikin yritys. Myös myyntilaskujen määrät 
per kuukausi vaihtelivat hieman; suurimmalla osaa yrityksistä myyntilaskujen määrä per 
kuukausi liikkuu 11-200 laskun välillä, kuten alla olevasta kuvakaappauksesta näkyy. 
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Kuva 2. Kuvakaappaus kyselystä toimittajille, myyntilaskujen määrä kuukaudessa 
 
Osa vastanneista yrityksistä käyttää sekä verkko- että paperilaskutusta, tai on siirtynyt 
verkkolaskutukseen hiljattain. Tämä tule ilmi kuvasta 3; 13 vastannutta yritystä käyttää 
verkkolaskua laskutustapana, ja kysely lähetettiin pelkästään sellaisille toimittajille joilta 
paperilaskuja on yritykselle lähikuukausina tullut. 
 
 
Kuva 3. Kuvakaappaus kyselystä toimittajille, yrityksen laskutustapa 
 
4.2 Laadullisen tutkimuksen analysointi ja luotettavuus 
Kvalitatiivisen tutkimusdatan analysoinnin aloittamisessa käytetään yleensä kahta eri ta-
paa; yhteenvetojen teko, sekä aineiston vertailu. Kvalitatiivista tutkimusaineistoa käsitel-
lessä kannattaa löytää ja tiivistää tutkimusdata olennaisimpiin kohtiin, sekä kirjata ylös 
mitä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia vastauksista löytyy. (Harding 2013, 79.) Kvalitatiivi-
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sen analyysin teossa on tärkeää yhdistää omat havainnoinnit teoriataustaan ja aiheesta 
aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin. Aineistosta tulee erottaa olennainen. (Kajaanin am-
mattikorkeakoulu 2017a.)  Lopuksi tutkimuksen luotettavuus täytyy varmistaa; tieteellisen 
tutkimuksen yleiset luotettavuusmittarit ovat reliabiliteetti ja validiteetti. Tutkimuksen validi-
teetti liittyy tutkimuksen suunnitteluun eli tutkimusasetelmaan, ja myös siihen että analyysi 
tehdään oikein. Reliabeliteetilla tarkoitetaan pysyvyyttä; jos tutkimus uusittaisiin, saatai-
siinko samat tulokset? (Kananen 2014.) Reliabeliteettia ja validiteettia käytetään usein 
kvantitatiivisissa tutkimuksissa, mutta niitä voi joiltain osin soveltaa myös kvalitatiivisiin 
tutkimuksiin. Laadullisessa tutkimuksessa olennaista on arvioida onko tutkimus uskottava 
ja luotettava. Tutkimustulokset eivät saa olla sattumanvaraisia, ja tutkimusmenetelmät 
tulevat olla valittu oikein. Eräs laadullisen tutkimuksen luotettavuusnäkökulma on siirrettä-
vyys, eli ovatko tutkimuksen tulokset siirrettävissä muihin kohteisiin. (Jyväskylän yliopisto 
2010.) 
 
Tein tutkimuksen teoriaosuuden valmiiksi, ennen kuin aloitin työn empiiristä osuutta. Sain 
toimittajakyselyn vastaustulokset ennen kuin pidin haastattelut, joten tutustuin niihin ensin. 
Google Forms- työkalu tekee vastauksista automaattisesti kaaviot, joten toimittajakyselyn 
vastausten vertailu oli helppoa. En kertonut kyselyn tuloksia haastateltavilleni etukäteen, 
jotta toimittajien vastaukset eivät vaikuttaisi heidän omiin vastauksiinsa. Nauhoitin pitämä-
ni haastattelut, joten haastattelun tuloksien purkaminen alkoi niiden kirjoittamisesta ylös 
tiivistellysti ranskalaisin viivoin. Tämän jälkeen vertailin mitä yhteistä ja mitä eroja tuloksis-
ta löytyi, ja mitkä asiat toistuivat keräämässäni aineistoissa ja teoriaosuudessa. Tämän 
jälkeen tein tuloksista yhteenvedon ja johtopäätökset.  
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5 Tutkimustulokset 
Tämä kappale käy läpi tutkimuksen tulokset. Tutkimustulosten ensimmäinen osa selvittää, 
paljon yritykseen X saapuu tällä hetkellä ostolaskuja verkkolaskuina, ja miten laskujen 
määrä on kehittynyt. Lisäksi otin selvää kahdesta palvelusta joita yritys X:n käyttämä jär-
jestelmä Basware tarjoaa, mutta yrityksellä ei vielä ole käytössä. Molemmat palvelut kuu-
luvat yritys X:n ja Baswaren väliseen myyntisopimukseen.  
 
Tulosten toisessa osassa puretaan haastattelujen ja toimittajakyselyn tulokset, ja pyritään 
vastaamaan varsinaiseen tutkimuskysymykseen, eli miten vastaanotettavien verkkolasku-
jen määrää voisi kehittää.  
 
5.1 Saapuvien verkkolaskujen nykytila yrityksessä X 
5.1.1 Basware IP- järjestelmä 
Yritys X:llä on ostoreskontrassa käytössään Baswaren tarjoama sähköisten ostolaskujen 
käsittelyratkaisu, sekä paperilaskujen skannauspalvelu. Palvelut ovat nimeltään Basware 
eInvoice Receiving, ja Basware Scan and Capture. Sähköisiä laskuja on yrityksessä aloi-
tettu käsittelemään vuonna 2001, ja verkkolaskuja on vastaanotettu päälle 10 vuotta. 
Myyntilaskutukseen käytetään eri valmistajan ohjelmaa. Basware Oyj on ohjelmistoyhtiö, 
joka suunnittelee ja kehittää atk-ohjelmistoja erityisesti hankinnan ja taloushallinnon tar-
peisiin. (Kauppalehti 2017.) Yritys X vastaanottaa ostolaskuja paperilaskuina, verkkolas-
kuina sekä pdf- muotoisina sähköpostilaskuina. Yritys ulkoisti toimipaikan muuton yhtey-
dessä syyskuussa 2017 paperilaskujen skannauksen myös Baswarelle. Aiemmin skan-
nauspalvelun oli hoitanut eri taho. Myös sähköpostin kautta yritykselle saapuvat pdf-
muotoiset laskut välitetään Baswarelle skannattavaksi.  
  
Basware IP:ssä eli Invoice Processingissa laskut tarkastetaan, tiliöidään (joko automati-
soidusti tai manuaalisesti), hyväksytään, ja siirretään kirjanpitoon. Laskuja pystyy hake-
maan eri tiedoilla, ja kaikki laskut siirtyvät sähköiseen arkistoon. Eniten käytössä ovat 
Basware IP Master, sekä Basware IP Monitor- ohjelmat. Masterissa ostolaskut käsitellään 
ja siirretään kirjanpitoon, ja Monitorista laskuja pystyy hakemaan eri parametreillä.  
  
Yritys X on pitänyt Excelissä laskutilastoa saapuvien verkkolaskujen määrästään verrattu-
na kaikkiin ostolaskuihin, mutta tilastoja tarkastellessani verkkolaskujen prosenttiosuuksi-
en heittelyt eivät vaikuttaneet mielestäni täysin oikeilta. Kokeilin erilaista Monitor- kyselyä 
ja saamani luvut vaikuttivat loogisemmilta, joten kysyin IT-henkilöltämme millä ehdoilla 
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Monitor- kyselyt hakevat tuloksia. Kävi ilmi että kyselyjä ei oltu päivitetty vähään aikaan ja 
että kokeilemani toisen kyselyn luvut olivat oikeampia. Itselleni selvisi myös että tällä het-
kellä, eli tarkemmin sanottuna uuden skannauspalvelun käyttöönoton jälkeen, Basware IP 
näyttää että jokainen lasku olisi tullut yritykselle verkkolaskuna, mikä ei pidä paikkaansa. 
Asiaa ollaan kuitenkin korjaamassa IT-henkilömme mukaan. Mutta tästä syystä pystyn 
vertailemaan verkkolaskutilannetta ainoastaan elokuulle 2017 saakka, jolloin vanha skan-
nauspalvelu oli vielä toiminnassa.   
 
 
Kuva 4. Verkkolaskutilasto tammikuusta elokuuhun yrityksessä X 
 
Verkkolaskujen osuus yrityksessä X on siis ollut tasaisessa nousussa koko vuoden 2017. 
Huhtikuussa tapahtui toimintatapojen muutos tilauksia ja laskuja koskien, PM- tilausnume-
ron muuttuessa pakolliseksi maininnaksi laskussa. PM on lyhenne sanoista Purchase 
Management, ja suuri osa yrityksen hankinnoista tulee nykyään tilata PM- tilausjärjestel-
mällä. Aiemmin tilausnumeroita oli näkynyt laskuilla vain satunnaisesti. Basware IP pystyy 
täsmäyttämään laskun automaattisesti vähentäen manuaalista työtä, mikäli tilaus on tehty 
PM- tilausjärjestelmässä oikein ja PM- tilausnumero löytyy laskulta. Toimittajille ja tilaajille 
lähetettiin muutoksesta tiedote, ja tiedotteessa oli mainittu myös verkkolaskuosoitteemme. 
Tämä aiheutti hieman nousua yritykselle tulevien verkkolaskujen määrässä. 
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Kuva 5, yritys X:n verkkolaskutilasto vuosilta 2011-2016 
 
Yritys X on siis pitänyt manuaalisesti täytettävää verkkolaskutilastoa Excelissä vuodesta 
2011 alkaen. Prosenttiosuudet ovat suuntaa-antavia, sillä aiempien kuukausien laskuja 
saattaa myös saapua jälkikäteen ja Excel saattaa jäädä päivittämättä. Kuvasta 5 kuitenkin 
näkee, että vastaanotettujen verkkolaskujen määrä on kasvanut reilusti vuodesta 2011, 
jolloin se oli 44 prosenttia. Vuosina 2014-2015 tapahtui tilastoissa pieni lasku, ja vaikka 
tarkistin luvut uudestaan ei laskulle löytynyt selkeää, mainittavaa syytä. Kyse on siis luul-
tavasti siitä vuonna 2015 käytettiin sattumalta enemmän paperilaskuja lähettäviä toimitta-
jia kuin edellisvuonna.  
 
5.1.2 Basware Activation Tool 
Basware Supplier Activation on Baswaren tarjoama toimittajien aktivointityökalu/palvelu, 
joka kuuluu Yritys X:llä käytössä olevaan laskujenkäsittelyratkaisuun. Se on tarkoitettu 
aktivoimaan niitä toimittajia, joilla ei vielä ole käytössä verkkolaskutuspalvelua. Paperi- tai 
sähköpostilaskuja lähettävät yleensä pienemmät toimittajat. (Basware Activation Services 
2017.)  
  
Aktivointityöpalvelun aloittamiseksi yrityksen pitää tehdä lista käyttämistään toimittajista, 
tai toimittajista jotka halutaan lisätä kyseiseen palveluun. Listaan on tarjottu valmis Excel-
pohja. Listaan kuuluu sekä pakollisia että vapaaehtoisia tietoja. Pakollisia tietoja ovat toi-
mittajan nimi ja maa, sekä mahdollisesti yritystunnus. Vapaaehtoisia mutta suositeltavia 
tietoja ovat toimittajien sähköpostiosoitteet, yrityksen logo sekä saapuvien paperilaskujen 
määrä. Basware rakentaa tiedoista kirjeen toimittajille, jonka avulla verkkolaskutukseen 
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siirtyminen on tehty helpommaksi. Esimerkkikirjeessä kirjeen kielenä on englanti, mutta 
tiedoissa ei mainita saisiko kirjeen myös suomeksi. Yritys X saisi kuitenkin tämän avulla 
myös tietää, keillä toimittajilla on jo verkkolaskutusmahdollisuus. Baswaren palveluun kuu-
luu myös testisähköpostin lähettäminen ennen viimeistellyn sähköpostin lähettämistä toi-
mittajille, sekä raportointi aktivoinnin tehokkuudesta kampanjan lopuksi. Basware tarjoaa 
toimittajille myös englanninkielistä asiakaspalvelua verkkolaskuun siirtymiseen liittyen. 
(Basware Activation Services 2017.)  
 
5.1.3 Basware Portal 
Basware Portal on selaimen kautta toimiva työkalu. Yrityksellä X sitä ei ole vielä käytössä, 
mutta se kuuluu yrityksen sopimukseen Baswaren kanssa. Sen käyttö vaatii yrityksen 
rekisteröitymistä palveluun. Palvelussa voit esimerkiksi luoda, lähettää ja vastaanottaa 
laskuja. Sekä lähettäjän että vastaanottajan tulee olla rekisteröityneenä palvelussa. Jos 
palvelun kautta lähetetään lasku, eikä vastaanottajan järjestelmä hyväksy sitä, tulee lähet-
täjälle ilmoitus. Palvelussa on myös mahdollista luoda kampanja, jolla yhteistyökumppa-
neita kutsutaan käyttämään Basware Portalia. Portaalin käyttö on toimittajille maksutonta. 
Mikäli yritys X ottaisi portaalin käyttöön, maksaisi se transaktiohinnan jokaisesta vastaan-
otetusta laskusta. (Basware 2017a).  
 
5.2 Vastaanotettavien verkkolaskujen määrän lisääminen yrityksessä X 
5.2.1 Teemahaastattelujen tulokset 
Tämä osio perustuu 8.11.2017 pidettyihin teemahaastatteluihin yritys X:n laskentapäälli-
kön eli henkilö A:n, ja kahden ostoreskontranhoitajan eli henkilöiden B ja C:n kanssa. 
Hyödynnän myös omia kokemuksiani ja havainnointejani yrityksen ostoreskontrassa työs-
kennellessäni.  
 
Henkilö A:n haastattelu 
Yritys X:llä ei ole selkeää, valmiiksi määriteltyä tavoitetta saapuvien verkkolaskujen pro-
senttiosuudelle, mutta realistinen tavoite lyhyellä aikavälillä olisi noin 85-90 prosenttia. 
Yritys X on harkinnut ajatusta siitä että vastaanottaisi tulevaisuudessa ainoastaan verkko-
laskuja, tällä hetkellä kyseinen muutos ei kuitenkaan olisi yrityksen toiminnalle kannatta-
vaa. Yrityksen X:n toimialasta eli rakennusalasta ja yrityksen koosta johtuen yrityksellä on 
pieniä toimittajia kuten kuljetusyrityksiä hyvin paljon ympäri Suomen. Varsinkaan pienem-
pien paikkakuntien toimipisteistä johtuen yrityksellä X ei ole varaa valita toimittajiaan, ja 
kaikkiin toimittajiin halutaan säilyttää hyvät välit. Tästä syystä toimittajien verkkolaskujen 
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lähetystä ei haluta pakottaa, vaan tärkeämpänä nähdään toimittajilta saatavien palvelui-
den tai tuotteiden laatu. 
 
Laskentapäällikön mielestä paras tapa aktivoida toimittajia siirtymään verkkolaskutukseen 
olisi suora yhteydenotto toimittajiin, sekä Baswaren aktivointityökalun ja portaalin hyödyn-
täminen. Sekä portaalin että aktivointityökalun voisi lähitulevaisuudessa ottaa käyttöön; 
molemmista pitäisi tehdä erillinen projekti, jonka käyttöönottokustannukset laskettaisiin. 
Kustannukset eivät luultavasti tulisi olemaan kovinkaan suuret verrattuna hyötyyn mitä 
näistä saataisiin. Varsinkin Basware- portaali olisi hyvä pieniä toimittajia ajatellen, sillä 
lähestulkoon kaikilla yrityksen käyttämillä pienemmillä toimittajilla on internet käytössään. 
On kuitenkin vielä jopa toimittajia, jotka kirjoittavat laskun käsin. Baswaren aktivointityöka-
lusta taas voisi olla yritykselle hyötyä myös yrityksen suunnittelemaa ERP- projektia var-
ten, jossa vaihdettaisiin yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä.  
 
Henkilöiden B & C parihaastattelu 
Ostoreskontranhoitajan työn näkökulmasta verkkolasku tuo lisää turvallisuudentuntua 
omaan työhön. Verkkolaskulla oleviin tietoihin voi yleensä luottaa enemmän kuin paperi-
laskun, lisäksi laskun perustiedot ovat yleensä oikein ja ymmärrettävästi luettavissa eikä 
tietoja joudu hakemaan manuaalisesti niin usein kuin paperilaskuissa. Väärinkäytösten ja 
petosten riski on paperilaskuilla korkeampi esimerkiksi muuttuneen tilinumeron muodossa; 
yritys X:n toimintaperiaatteisiin kuuluukin yleensä vaihtuneen tilinumeron oikeellisuuden 
varmistaminen toimittajalta, etenkin paperilaskuilla. Paperilaskut vievät enemmän työ-
aikaa, varsinkin jos lasku saapuu fyysisesti ostoreskontraan eikä suoraan yrityksen skan-
nauspalveluun. Haittapuolena verkkolaskuissa nähtiin mahdolliset tuplalaskut, eli jos vir-
heellisen laskun uusi versio tulee verkkolaskuna samalla laskunnumerolla, järjestelmä 
herjaa tuplalaskusta eikä laskua pysty siirtämään kirjanpitoon. Tämä aiheuttaa hieman 
ylimääräistä työtä mihin menee aikaa. Muita huonoja puolia verkkolaskussa ei nähty. 
 
Henkilöiden B ja C mielestä jotkut yritys X:n toimittajat eivät käytä verkkolaskutusta siksi, 
ettei heillä ole siitä tarpeeksi tietoa. Joissain tapauksissa voi myös olla ettei tieto yritys X:n 
verkkolaskuosoitteesta ole tavoittanut oikeaa henkilöä. Pienten yritysten asenteilla saattaa 
olla myös vaikutusta; itse rakennusalan työ ja työn laatu nähdään pääasiana, ja laskutuk-
seen ei kiinnitetä paljon huomiota kunhan se hoituu. Samoin verkkolaskutuksen käyttöön-
ottokustannukset saattavat pelottaa, eikä verkkolaskun hyötyjä nähdä tarpeeksi suuriksi. 
Yritys X saa jonkun verran myös paperilaskuja jotka tulevat vain kerran vuodessa, ja näis-
sä tapauksissa on ymmärrettävää ettei verkkolaskutusta ole harkittu kun laskutus on erit-
täin vähäistä. Osa toimittajista saattaa lähettää sekä paperi- että verkkolaskuja. Asiasta 
kysyttäessä on vastattu että tiettyjä myyntiryhmiä kuten korkolaskuja ei liitetä verkkolasku-
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tukseen, ja korkolaskut saapuvatkin yritykselle X usein paperisina. Myös ulkomaisten toi-
mittajien laskut saapuvat yritykset lähes poikkeuksetta paperiversioina; joiltain usein las-
kuttavilta toimittajilta on kysytty verkkolaskutuksen mahdollisuutta, mutta kyseistä mahdol-
lisuutta ei kuulemma vielä ole tai tietoa siitä ei ole tarpeeksi.  
 
Toimittajien aktivointiin verkkolaskutuksen suhteen on vuosien varrella käytetty muutamia 
eri keinoja. Yritys X:ssä tapahtuneiden eri muutosten yhteydessä on toimittajille lähetetty 
postitse tiedote, jossa verkkolaskuosoite on mainittu. Muutoksia ovat olleet esimerkiksi 
usean yhtiön fuusioituminen, tilausnumero- käytänteen muutos ja tuoreimpana pääkontto-
rin ja laskutusosoitteen muutos. Joillekin paperilla laskuttaville toimittajille on myös manu-
aalisesti lähetetty yrityksen verkkolaskutustiedotetta, samoin jos saapuneella paperilaskul-
la on mainittu verkkolaskutusmahdollisuus. Edellinen isompi projekti verkkolaskutukseen 
aktivoimiseen liittyen on ollut vuonna 2013, jolloin toimittajille lähetettiin sähköpostitse 
informaatiota verkkolaskusta ja yritys X:n verkkolaskun vastaanottovalmiudesta. Saman-
kaltaisen projektin voisi toistaa tulevaisuudessa, mutta yrityksessä lähiaikoina tapahtunei-
den suurien muutosten vuoksi kyseistä projektia olisi hyvä odottaa vielä ainakin vuosi tai 
kaksi. Käyttämättömistä aktivointikeinoista haastateltavat mainitsivat alueiden tilaajat. Yri-
tys X voisi lähettää muistutusviestin verkkolaskutuksesta eri alueiden tilaajille, ja ottaa 
heidät mukaan aktivointiprojektiin. Monet tilaajat antavat toimittajille yhä vanhentuneita 
laskutustietoja, eikä tieto verkkolaskumahdollisuudesta näin ollen välttämättä tavoita toi-
mittajia. Haasteena tässä on se, että yrityksellä X tilaajia on erittäin paljon. 
 
5.2.2 Toimittajakyselyn tulokset 
Toimittajakyselyssä kysyttiin yrityksiltä verkkolaskutuksen hyötyjä, esteitä verkkolaskutuk-
seen siirtymiselle, tehokkainta tapaa aktivoida yrityksiä verkkolaskutukseen sekä syitä 
miksi verkkolaskutus ei ole vielä kyseisessä yrityksessä käytössä.  
 
Verkkolaskutuksen suurimmiksi hyödyiksi nähtiin sen ympäristöystävällisyys, laskujen 
sähköinen arkistointi, ajansäästö ja manuaalisten työvaiheiden väheneminen. Mikään koh-
ta kysymyksessä ei kuitenkaan jäänyt kokonaan ilman ääniä, eikä kukaan lisännyt vasta-
usvaihtoehtoon Muu, mikä? - kohtaan vastausta. Vastausvaihtoehtoina olivat: 
• Ympäristöystävällisyys 
• Laskujen maksaminen ajallaan 
• Kustannustehokkuus 
• Ajansäästö 
• Virheiden väheneminen laskuissa 
• Sähköinen arkistointi 
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• Työvaiheiden väheneminen 
• Helppokäyttöisyys 
• Yrityksen imagon paraneminen 
• Muu, mikä? 
 
 
Kuva 6. Kuvakaappaus kyselystä toimittajille, verkkolaskujen suurimmat hyödyt 
 
Eniten vastauksia saaneet vaihtoehdot liittyvät toisiinsa; sähköiseen arkistointiin liittyy 
olennaisesti paperin vähentäminen ja näin ollen ympäristöystävällisyys, samoin työvaihei-
den väheneminen ja ajansäästö ovat yhteydessä toisiinsa. Verkkolaskutuksen ympäris-
töystävällisyys oli selkeästi suosituin vastaus saaden yli puolet äänistä. Vähiten vastauk-
sia saivat kohdat yrityksen imagon paraneminen, virheiden väheneminen laskuissa ja las-
kujen maksaminen ajallaan. Olin itse luullut kustannustehokkuuden saavan enemmän 
vastauksia, ja tästä kyselystä voisi päätellä etteivät pienemmät yritykset näe verkkolasku-
tusta samalla tavalla taloudellisesti hyödyllisenä kuin suuryritykset. Sähköinen arkistointi 
nähdään kuitenkin isona plussana, ja on hyvä kuulla että kyselyyn vastanneet yritys X:n 
toimittajat ottavat huomioon laskun kiertokulun myös laskun maksun jälkeen. 
 
Suurimmat esteet verkkolaskutukseen siirtymiselle jakautuivat myös joka vastausvaihto-
ehdolle, ja omia vastauksia lisättiin neljä kappaletta. Vastausvaihtoehdot olivat: 
• Laskutusprosessin monimutkaistuminen 
• Verkkolaskusta ei tarpeeksi tietoa 
• Henkilöstön perehdyttäminen 
• Verkkolaskutuksen kustannukset liian suuret 
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• Verkkolaskutuksen hyötyjä ei nähdä tarpeeksi suuriksi 
• Käyttöönottoon tarvittava aika 
• Asiakkailla ei valmiuksia vastaanottaa verkkolaskuja 
• Muu, mikä? 
 
Eniten vastauksia saivat kohdat laskutusprosessin monimutkaistuminen, verkkolaskutuk-
sen hyötyjä ei nähdä tarpeeksi suuriksi, ja asiakkailla ei valmiuksia vastaanottaa verkko-
laskuja.  
 
 
Kuva 7. Kuvakaappaus kyselystä toimittajille, esteet verkkolaskutukselle 
 
Vastauksia Muu, mikä? - kohtaan olivat "käytössä olevan taloushallinnon järjestelmän 
uusiminen, tuottaisi liikaa työtä", "kuormakirjojen puuttuminen, niitä voi olla paljon", "liittei-
den lähettäminen" ja "ei ole".  
 
Halusin myös tietää, kuinka moni vastanneista toimittajista on siirtymässä tai harkitsee 
siirtymistä verkkolaskutukseen tulevaisuudessa. Vastaukset jakautuivat erittäin paljon, 
kuten kuvasta 8 tulee ilmi. Osalla verkkolasku oli jo käytössä, ja suurin osa yrityksistä joilla 
sitä ei ollut ei osannut sanoa harkitsevatko sitä vai eivätkö. 15 prosenttia vastaajista ei ole 
harkinnut verkkolaskutusta ollenkaan, ja muutama vastaaja käyttää sitä osittain.  
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Kuva 8. Kuvakaappaus kyselystä toimittajille, siirtyminen verkkolaskutukseen 
 
Viimeisenä kysyin toimittajilta mikä olisi heidän mielestään tehokkain tapa aktivoida yrityk-
siä siirtymään verkkolaskutukseen. Ylivoimaisesti eniten vastauksia sai kohta "tiedon li-
sääminen verkkolaskutuksesta", eikä asiakkaan vaatimus siirtyä verkkolaskuun niin kuin 
oletin suosituimmaksi vastaukseksi tulevan. Myös alennus liittyen verkkolaskuihin sai jon-
kun verran kannatusta, ja yksi toimittaja vastasi verkkolaskun toimivuuden mutta ei avan-
nut vastaustaan enempää.  
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Kuva 9. Kuvakaappaus kyselystä toimittajille, tehokkain keino aktivoida yrityksiä verkko-
laskutukseen 
 
Toimittajakyselyn tulokset yllättivät jonkun verran, sillä olin ajatellut itse että tietoa verkko-
laskusta ja sen hyödyistä on esillä tarpeeksi. Tulosten perusteella näin ei kuitenkaan ole, 
ja verkkolaskutukseen siirtyminen nähdään haastavana ja aikaa vievänä projektina, jonka 
haitat ovat suuremmat kuin hyödyt. Hyödyistä kuitenkin ollaan tietoisia, mutta toisaalta 
osalla on myös virheellisiä käsityksiä verkkolaskujen mahdollisuuksista kuten liitteiden 
lähettämisestä. Nämä virheelliset käsitykset tai tiedon puute saattavat aiheuttaa sen, että 
osa ei edes harkitse verkkolaskutukseen siirtymistä tällä hetkellä. Osalla toimittajista oli 
verkkolasku osittain käytössä, ja syy miksi yritys X:lle on saapunut näiltä toimittajilta pape-
rilaskuja voi olla ettei tieto verkkolaskumahdollisuudesta ole tavoittanut oikeaa henkilöä. 
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6 Pohdinta 
Yritys X:n käyttämillä pienillä toimittajille (mikro- tai pienyritykset) ei välttämättä ole  ajan-
kohtaista tai välttämättä ollenkaan tietoa verkkolaskutuksesta. Olen huomannut tämän 
myös omilla havainnoinneillani; olen puhelimessa korjannut toimittajia jotka ovat puhuneet 
sähköpostilaskusta verkkolaskuna, ja kuullut myös muita virheellisiä käsityksiä kuten että 
liitteiden lähettäminen ei verkkolaskussa onnistuisi. Liitteiden lähetysmahdollisuus riippuu 
kuitenkin verkkolaskuoperaattorista. Eteen on tullut myös tapauksia, jossa ei ole ollenkaan 
tiedetty mikä verkkolasku on.  Rakennusalan ja kuljetusalan pienet yritykset pitävät tarjo-
amiaan palveluja etusijalla, ja laskutus on vain asia mikä pitää jollain tavalla hoitaa. Vaih-
toehtoisiin laskutustapoihin ei siis välttämättä perehdytä, ja siitä nähdään aiheutuvan vain 
turhaa vaivaa. 
  
Toimittajakyselyn perusteella verkkolasku nähdään ympäristöystävällisenä vaihtoehtona, 
ja on positiivista että verkkolaskun ympäristövaikutukset ovat kyseisillä toimittajille tiedos-
sa. Ympäristöystävällisyys oli selkeästi suosituin vastaus verkkolaskun hyötyjä kysyttäes-
sä saaden yli puolet vastausäänistä. Tieto verkkolaskutuksen ympäristövaikutuksista on 
siis tavoittanut yritys X:n toimittajat, mutta verkkolaskutus nähdään silti liian monimutkai-
sena tai suurena prosessina, johon ei pienen yrityksen kannata ryhtyä. Tästä kertovat 
vastaukset kysymykseen verkkolaskutuksen esteistä. Verkkolaskutuksen kustannukset 
eivät nousseet suurimmaksi esteeksi, mitä haastateltavat B & C arvelivat, mutta verkko-
laskutusta ei muilta osin mielletty tehokkaaksi laskutustavaksi. Yhtenä isoimpana esteenä 
toimittajakyselyssä nousi esiin myös  se, ettei toimittajien asiakkaille ole valmiuksia vas-
taanottaa verkkolaskuja. Tähän luultavasti vaikuttaa myös se, että kaikilla yrityksillä ei ole 
tarpeeksi tietoa verkkolaskusta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Tekniikka kuitenkin 
kehittyy nopeaa tahtia, ja tulevaisuudessa jos verkkolaskutus yleistyy vielä enemmän ja 
sen käyttöönotto muuttuu helpommaksi, saattaa tilanne muuttua. Osa kyselyyn vastan-
neista harkitseekin verkkolaskutuksen käyttöönottoa tulevaisuudessa.  
 
Samankaltaisen toimittajakyselyn voisi mielestäni tehdä myös englanniksi ulkomaisille 
toimittajille, jotta yritys X saisi lisätietoa siitä mikä käsitys yrityksen ulkomaisilla toimittajilla 
on verkkolaskutuksesta yleisesti, vai onko aiheesta tietoa ollenkaan.  
 
6.1 Kehitysehdotukset 
Mielestäni yritys X:n kannattaisi tulevaisuudessa ottaa projektiksi sekä Baswaren portaalin 
että Baswaren aktivointityökalun käyttöönotto. Molemmat kuuluvat jo yritys X:n myyntiso-
pimukseen, ja palveluiden hyödyt ylittäisivät todennäköisesti niiden aiheuttamat kustan-
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nukset. Aktivointityökalusta pitäisi kuitenkin hankkia Baswarelta enemmän informaatiota, 
kuten se saako työkalua suomenkielisenä. Aktivointityökalusta ei löydy Baswaren verk-
kosivuilta paljoa tietoa. Aktivointityökalun avulla saisi kuitenkin selville keillä yritys X:n toi-
mittajista on jo verkkolaskutus käytössään, vaikka toimittajien aktivointikampanjaa ei tätä 
kautta tehtäisikään. Toimittajien aktivointikampanjan tekeminen olisi mahdollista myös 
Baswaren portaalin kautta. Baswaren (2017b) verkkosivuilla on ohjeet sähköposti- tai 
avoimeen kampanjaan portaalin kautta, mutta tietoa tästä ei löydy suomeksi, joten en tie-
dä onko kampanja mahdollista suomenkielisenä. Tätä voisi kuitenkin hyödyntää ainakin 
ulkomaisten toimittajien kohdalla. 
 
Yritys X tiedottaa toimittajiaan yleensä kirjeitse, sillä kaikilla toimittajilla ei ole julkista säh-
köpostiosoitetta. Mikäli portaali otettaisiin käyttöön, voisi portaalista ilmoittaa toimittajille 
kirjeitse ja sisällyttää tähän informaatiota verkkolaskusta sekä portaalin käyttöohjeen. 
Verkkolasku- ”pakkoon” eli siihen että yritys X vastaanottaisi ainoastaan verkkolaskuja, ei 
ole lähitulevaisuudessa aihetta siirtyä, sillä se ei olisi yritystoiminnan kannalta kannatta-
vaa.  
 
Teemahaastatteluissa nousi esille myös yritys X:n tilaajien aktivoiminen verkkolaskuun 
liittyen. Useat tilaajat saattavat antaa toimittajille vielä vanhentunutta laskutusinformaatio-
ta. Yritys X:n kaikille tilauksia tekeville henkilöille voisi mahdollisesti lähettää sähköpostit-
se muistutusviestin yrityksen uusista laskutustiedoista ja siitä että yritys toivoo ensisijai-
sesti vastaanottavansa verkkolaskuja.  
 
6.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 
Tämän tutkimuksen luotettavuutta voi arvioida monelta eri kannalta. Tutkimuksen teoreet-
tiseen osuuteen keräsin tietoa luotettavista ja ajankohtaisista lähteistä, pitäen mielessäni 
lähdekritiikin. Teemahaastatteluihin valitut henkilöt ovat päivittäin tekemisissä tutkimuk-
seen olennaisesti liittyvien asioiden kuten yritys X:n toimittajien, verkkolaskujen ja yrityk-
sen käyttämän järjestelmän kanssa. Linkin monivalintakyselyyn lähetin ainoastaan toimit-
tajille, joilta tulee tai on tullut paperisia laskuja yritykselle X. Sekä haastattelujen että kyse-
lyn vastaukset olivat anonyymeja jotta vastaukset olisivat mahdollisimman rehellisiä, ja 
kaikki tutkimukseen osallistuvat tiesivät mihin vastauksia tullaan käyttämään. Lähetin kui-
tenkin kyselyn työsähköpostistani, josta tulee ilmi yritys X:n nimi ja minun työtehtäväni, ja 
tämä on voinut vaikuttaa kysymykseen verkkolasku- ”pakosta”. Jos toimittajat vastaisivat 
verkkolaskuun pakottamisen olevan tehokkain keino, saattaisivat he pelätä yritys X:n pian 
vaativan heiltä verkkolaskuja.  
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Koska kyseessä on tapaustutkimus, eivät tulokset pyri olemaan yleistettävissä. Tärkeäm-
pää on kokonaisvaltainen ymmärtäminen. Luotettavuusongelmaksi saattaisi muodostua 
se, että olen itse töissä kohdeyrityksessä, mutta pyrin tarkastelemaan tutkimusta ja aineis-
toa mahdollisimman objektiivisesti ja nimenomaan tutkijan näkökulmasta.  
 
6.3 Opinnäytetyöprosessi ja oma oppiminen 
Aloitin opinnäytetyöprosessin syyskuun loppupuolella 2017, aikomuksena valmistua no-
peahkolla aikataululla jouluun 2017 mennessä. Tiesin tekeväni opinnäytetyön omaan työ-
höni liittyen toimeksiantona, mutta lopullinen aihe muokkautui vasta ensimmäisen opin-
näytetyöhön liittyvän ryhmätapaamisen jälkeen. Aloin saman tien etsimään aiheeseen 
liittyviä lähteitä ja kirjallisuutta saadakseni työn nopeasti alkuun. 
 
Opinnäytetyön kirjoitusprosessi sujui hyvin ja vauhdikkaasti. Tein ystäväni kanssa itselleni 
aikataulun, johon oli merkitty viikkotasolla mitä sillä viikolla tulisi tehdä ja kirjoittaa. Työn 
aikataulu alussa hieman huolestutti, sillä olin koko ajan samalla kokoaikatöissä työpaikas-
sani toimeksiantoyrityksessä. Sain kuitenkin luvan tehdä tutkimusta välillä myös työajalla, 
sopivien hetkien eteen tullessa. Lisäksi sain tutkimusta varten marraskuussa 2 etäpäivää. 
Lisäksi tein työtä iltaisin ja viikonloppuisin, pitäen kuitenkin huolta itsestäni ja siitä että 
teen välillä muutakin vapaa-ajallani. Hyödynsin myös Haaga-Helian tarjoamia kvalitatiivi-
sia menetelmäpajoja, joissa kävin 2 kertaa kysymässä mieleeni tulleita kysymyksiä tutki-
muksestani ja pyytämässä palautetta. 
 
Opinnäytetyön aihe oli mielenkiintoinen ja lähellä omaa jokapäiväistä työtäni, mikä antoi 
motivaatiota työn edistämiseen. Olen tyytyväinen siihen, että työn tuloksista voi olla hyö-
tyä sekä minulle itselleni että muille kanssatyöntekijöilleni ja sitä kautta koko kohdeyrityk-
selle. Verkkolasku aiheena on erittäin ajankohtainen ja kehittyy jatkuvasti, ja koen op-
pineeni siitä paljon lisää. Samoin sain uutta tietoa työpaikkani käyttämästä järjestelmistä 
ja yrityksen toimittajista. Kokonaisuutena opinnäytetyöprosessista koen oppineeni ja saa-
neeni kokemusta aikataulutuksesta ja ajanhallinnasta, monipuolisesta tiedonhausta ja 
yksin työskentelystä.   
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Liite 2. Haastattelujen kysymykset 
Henkilö A: 
 
Mikä on yritys X:n tavoite verkkolaskujen osuudelle kaikista ostolaskuista? 
Onko yritys X harkinnut vastaanottavansa ainoastaan verkkolaskuja? 
Milloin verkkolaskujen vastaanotto on aloitettu yrityksessä X? 
Miten toimittajille informoitiin verkkolaskujen vastaanoton aloittamisesta? 
Mikä on mielestäsi paras tapa aktivoida toimittajia verkkolaskutukseen? 
Voisiko Baswaren verkkoportaalin ottaa käyttöön? 
Voisiko ulkomaisten toimittajien kohdalla hyödyntää Baswaren englanninkielistä aktivointi-
työkalua? 
 
Henkilöt B & C: 
 
Mitkä ovat syitä että osa yritys X:n toimittajista ei käytä verkkolaskutusta? 
Mitä keinoja toimittajien aktivointiin on käytetty, ja mitä voisi tehdä vielä paremmin? 
Mikä on mielestäsi paras tapa aktivoida toimittajia verkkolaskutukseen? 
Kuinka paljon aikaa paperilaskun käsittely vie verkkolaskuun verrattuna? 
Miten verkkolaskutus vaikuttaa omaan työhösi? 
Onko verkkolaskutuksessa ongelmia tai haitallisia puolia? 
 
 
